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ABSTRAK: Kertas ini ditulis bagi mengenalpasti impak kerajaan kolonial British terhadap pendidikan 
masyarakat Melayu sebelum dan selepas merdeka (1874 – 1967). Melalui kaedah penyelidikan 
perpustakaan, kertas ini cuba membentangkan secara kolektif impak sistem pendidikan zaman 
kolonial terhadap masyarakat Melayu.Berdasarkan kajian dan penulisan akademik yang pernah 
dibuat, terdapat lapan impak pendidikan kolonial terhadap masyarakat Melayu yang dapat 
disenaraikan iaitu 1) Pendidikan sekular; 2) Pendidikan Dualistik; 3) Pendidikan Sistematik; 4) 
Pendidikan Dua Kelas; 5) Peminggiran Budaya Pribumi; 6) Tulisan Rumi; 7) Penerapan Nilai Asing; 
dan 8) Emansipasi Wanita Melayu. Kajian ini penting kepada semua ahli masyarakat majmuk negara 
ini bagi memahami dasar dan sistem pendidikan negara yang mengutamakan kesepaduan kaum 
dengan bertunjangkan masyarakat Melayu sebagai asasnya. 
 
Kata kunci: Sistem Pendidikan Tanah Melayu; Sistem Pendidikan British; Pendidikan Kolonial; 
Dasar Pendidikan Selepas Merdeka; dan Pendidikan Melayu 
 
 
ABSTRACT: This paper was written to identify the impact of British colonial government towards the 
education of Malays before and after independence (1874 – 1967). A collective impact of colonial 
education system towards Malaya indigenous people which is the Malay was done through library 
research method. Based on other studies and research paper done in this field, there are eight impact 
of colonial education system towards the Malay community which is 1) Secular Education; 2) 
Dualistic Education; 3) Systematic Education System; 4) Double Class Education; 5) The Exclusion of 
Indigenous Culture; and lastly 8) the Emancipation of Malay Women. This paper is significant 
towards our plural society to understand the ethnic integration and Malay-centric policies that were 
enforced in ourpresent national education system.  
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Pada amnya pendidikan di Tanah Melayu pada zaman kolonial adalah dari acuan British. 
Mereka datang membawa motif kapitalisme dan mengamalkan dasar bercirikan elitisme, pemisahan 
etnik, diskriminatif secara sengaja. British juga menggalakkan polarisasi dan tidak mempunyai 
matlamat untuk pembangunan dan penyatuan bangsa Melayu. Apabila British telah berjaya 
mengukuhkan penguasaan ekonomi dan politik mereka di Tanah Melayu, barulah soal pendidikan 
mendapat perhatian mereka.  
 
Pada permulaannya, polisi mereka adalah dipengaruhi oleh apa yang mereka lakukan di 
India dan di Negeri-Negeri Selat. (Philip Loh, 1975). Ada dua jenis kecenderungan terhadap 
pendidikan, iaitu berpandukan sistem pendidikan di India dan sistem pendidikan dari negara asal 
mereka. Melalui dasar pendidikan British di India, mereka menekankan penggunaan bahasa 
bumiputera sebagai pengantar di sekolah di samping mempertahankan adat istiadat tempatan. 
Dasar ini dipanggil sebagai “Model India”(Khadijah binti Zon, 1988). 
 
Satu lagi model pula cenderung kepada unsur-unsur liberal. Pendidikan dalam bahasa 
Inggeris adalah lebih baik dan pendidikan yang bercorak Barat inihanya perlu diberikan pada 
segelintir masyarakatsahaja terutamanya golongan bangsawan tempatan. Bangsawan tempatan 
inilah kemudiannya yang sepatutnya menyampaikan pendidikan bercorak Barat itu kepada seluruh 
rakyat tempatan. Dasar yang kedua ini dibina berdasarkan "model England", telah dianjurkan oleh 
Macaulay(Khadijah binti Zon, 1988). 
 
Kedua-dua konsep ini telah diaplikasikan oleh British dalam menentukan dasar pendidikan di 
Tanah Melayu. Idea Macaulay atau "model England" itu diterapkan ke atas golongan Melayu  elit, 
dengan tujuan untuk memperkukuhkan golongan elit itu. Walhal, sebenarnya ialah untuk menjamin 
kedudukan orang British itu sendiri. Sebaliknya, konsep pendidikan untuk orang awam menerapkan 
"model India" di mana bahasa bumiputera tempatan digunakan sebagai bahasa pengantar sambil 
mengutamakan kaedah yang boleh mengekalkan adat rasam dan unsur budaya tempatan.  
 
Ketaatan orang Melayu kepada raja-raja memudahkan lagi British membentuk polisi 
pendidikan mereka. Pada dasarnya, polisi yang dibuat oleh British seolah-olah menampakkan 
keadilan pihak British dan akan menguntungkan orang-orang Melayu, tetapi hakikatnya adalah suatu 
usaha yang jelas untuk mengekalkan  status quo dan menjaga supaya tidak ada apa-apa perubahan 
dari segi sosial atau ekonomi orang Melayu dari golongan rakyat jelata. (Abu Zahari Abu Bakar, 
1980). 
 
Jelasnya pendidikan kolonial memberikan impak yang sangat besar terhadap pendidikan di 
Tanah Melayu amnya, dan orang Melayu khususnya. Namun begitu tidak semua impak itu 
memberikan kesan yang negatif sahaja, malahan pendidikan orang Melayu juga telah melalui satu 
proses anjakan paradigma melalui sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh kolonial. Walaupun 
telah banyak kajian telah dibat tentang impak kolonial terhadap pendidikan, namun masih belum 
ada lagi penulisan yang memberikan impak tersebut secara kolektif. Berdasarkan kajian-kajian dan 
penulisan akademik yang telah dibuat, impak kolonial dalam pendidikan ini dapat dibahagikan 
kepada beberapa perkara iaitu; Pendidikan Sekular; Pendidikan yang Lebih Sistematik; Pendidikan 




2.0 PENDIDIKAN SEKULAR 
 
 Istilah ‘sekularisme’ mula diperkenalkan oleh seorang penulis bernama George Holyoake 
pada tahun 1846. Daripada pandangan Yusuf Qardawi (1999), Wan Mohd Nor (2005) dan Muhd. Nur 
Manuty (1984), sekularisme boleh disimpulkan sebagai satu fahaman yang memisahkan kehidupan 
dunia dengan akhirat dalam semua aspek; sama ada memisahkan hal agama, pendidikan, politik, 
sosial dan sebagainya. Selain itu, sekularisme juga memperjuangkan hak untuk bebas dari peraturan 
dan ajaran agama dan juga tidak memberi keistimewaan terhadap mana-mana agama. Dengan kata 
lain, sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahawa kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh 
manusia, terutamanya yang berkaitan politik, harus berdasarkan bukti dan fakta bukannya 
dipengaruh agama. 
 
Bermula dengan Perjanjian Pangkor 1874, pemisahan politik dari agama atau agama dari 
negara berlaku. Sekularisme telah mula bertapak di Tanah Melayu apabila British mula campur 
tangan dalam semua urusan pentadbiran dan perlaksanaan undang-undang kecuali adat istiadat 
Melayu dan agama Islam. Pentadbiran kolonial British yang bersifat sekular akhirnya telah menular 
kepada golongan pembesar Melayu sehinggalah ke segenap masyarakat pribumi Tanah Melayu 
dalam bidang ekonomi, politik dan juga sosial. 
 
Pendidikan sekular bermula dengan penjajahan Negeri-negeri Selat melalui sistem 
pendidikan yang diperkenalkan oleh kerajaan kolonial. Sistem pendidikan ini menolak peranan 
agama sama ada dari segi perisiannya, (kurikulum dan ko-kurikulum) dan juga dari segi perjalanan 
sistem induknya mainstream (pengurusan dan pentadbiran). Fahaman sekularisme sendiri 
menampilkan beberapa pecahan fahaman (isme) berupa ideologi dalam pelbagai aspek kehidupan, 
sama ada dari aspek politik, ekonomi, kehidupan mahupun pendidikan.  
 
Fahaman sekularisme ini ingin mendidik para pelajar ke arah material dan keduniaan. Setiap 
proses pembelajaran mestilah tertumpu kepada hal duniawi sahaja dan langsung tidak mengaitkan 
dengan hal keagamaan. Subjek-subjek seperti Sains, Matematik, Geografi, bahasa dan lain-lain lagi 
subjek ‘duniawi’ atau akademik telah dipisahkan daripada subjek ‘agama’ seperti Pengajian al-
Quran, Fiqah, Tasawwur, Fardhu-Ain dan lain-lain lagi. Subjek-subjek agama ini juga dilayan sebagai 
ilmu ‘kelas kedua’ yang tidak begitu penting hinggakan waktu pembelajarannya juga diasingkan 
dengan subjek akademik iaitu di waktu petang. Selain dari pengasingan waktu pembelajaran, 
kerajaan kolonial ketika itu juga tidak memberikan sebarang peruntukan untuk pembelajaran ‘kelas 
al-Quran’. Ibubapa yang inginkan anak mereka mendalami ilmu agama perlu mengupah guru agama 
sendiri untuk mengajar anak mereka (Suhanim binti Abdullah, 2001). 
 
Pendekatan sekular dalam sistem pendidikan zaman kolonial tidak terhenti disitu sahaja, 
peluang pekerjaan yang sempit bagi lepasan sekolah agama telah mengekang mobiliti sosial dan 
menurunkan minat orang Melayu untuk mempelajari ilmu agama.Hanya pelajar dari Sekolah Melayu 
dan Sekolah Inggeris sahaja berpeluang menjawat jawatan dalam kerajaan seperti peon, kerani, 
pegawai tadbir dan lain-lain. Golongan ini kemudiannya menjadi pentadbir, perancang negara dan 
pemimpin yang menjadi agen kepada kesinambungan dasar penjajah itu sendiri. Golongan 
pemimpin di kalangan Melayu Islam sendiri ini kemudian berjaya memesongkan akidah dan 






3.0 PENDIDIKAN YANG LEBIH SISTEMATIK 
 
Sebelum sistem pendidikan kolonial diwujudkan, sudah ada sistem pendidikan yang telah 
diguna pakai secara tradisional oleh masyarakat Melayu sebelum penjajahan. Pendidikan secara 
tradisional Melayu terbahagi kepada dua iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. 
Pendidikan formal adalah satu sistem pendidikan yang didapatinya dengan cara mempelajari dari 
gurunya dan kitab-kitab dan pendidikan tidak formal ialah satu pemindahan budaya dan nilai-nilat 
masyarakatnya dan pengaruh luar dari masyarakat yang diperhatikan dan dijadikan panduan hidup 
demi memperbaiki lagi kelemahan diri (Ramlah Adam, 1997). 
 
Pendidikan formal sebelum kedatangan British kurang kemas, tiada sumber rujukan dan 
silibus pendidikan yang seragam.Pelajaran yang diperolehi pada ketika itu ialah melalui kaedah 
menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal doa-doa dan mempelajari perkara berkaitan agama Islam 
dengan merujuk kepada guru agama dan imam. Walaupun guru-guru yang mengajar mempunyai 
ilmu yang tinggi dalam bidang masing-masing, namun ajaran yang disampaikan tidak selaras antara 
murid dari sebuah sekolah dengan sebuah sekolah yang lain.   
 
Sekolah vernakular Melayu merupakan sistem pendidikan formal yang pertama diterima 
oleh orang Melayu tanpa mengira status dan taraf ekonomi. Kurikulum sekolah vernakular Melayu 
ini lebih meluas berbanding sekolah pondok yang ada pada ketika itu. Mata pelajaran yang 
diaplikasikan di sekolah-sekolah vernakular Melayu ini seperti Bacaan; Mengarang; Ejaan; Menulis; 
Ilmu Hisab; Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. Tujuan utama kurikulum ini adalah bagi memastikan 
orang Melayu boleh membaca, menulis dan mengira. 
 
Selain mata pelajaran yang diajar, pembelajaran sekolah Melayu juga lebih kemas dengan 
adanya guru-guru terlatih dan bangunan sekolah yang khas, serta jadual waktu pengajaran yang 
tersusun. A.M. Skinner, Nazir Sekolah pada tahun 1870-an telah merombak sekolah Melayu dan 
menjadikannya dua sesi, iaitu sesi pagi untuk pelajaran akademik dan sesi petang untuk 
pembelajaran agama. Walaupun sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh British ini mempunyai 
banyak kekurangan namun sistem ini telah menempa jalan kepada pendidikan yang formal dan 
sistematik untuk orang Melayu. 
 
4.0 SISTEM PENDIDIKAN DUALISTIK 
 
Sistem pendidikan dualistik merupakan salah satu impak kolonial British terhadap 
pendidikan orang Melayu yang kekal sehingga ke hari ini. Sistem pendidikan dualistik berlaku apabila 
dua sistem pendidikan untuk orang Melayu berjalan serentak iaitu sistem pendidikan Vernakular dan 
sistem pendidikan agama. Sebelum kedatangan British, sistem pendidikan agama telah wujud dalam 
bentuk Sekolah al-Quran dan Sekolah Pondok. Sekolah al-Quran bermula serentak dengan 
perkembangan Islam di Tanah Melayu kira-kira pada kurun ke-14. Sistem pendidikan sekular pula 
diperkenalkan oleh kerajaan kolonial melalui sistem pendidikan sekolah vernakular. Sekolah 
Vernakular pertama yang didirikan oleh mubaligh kristian jelas bertujuan untuk menarik masyarakat 
Melayu memeluk Kristian (Rosnani Hashim, 1996) dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa 
penghantar. Sekolah ini kurang mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat Melayu atas sebab 





Bagi mengatasi masalah kekurangan murid, kerajaan British telah membuka sekolah 
vernakular dengan bahasa penghantar Bahasa Melayu. Pelbagai strategi dilakukan oleh British bagi 
memaksa orang Melayu menghantarkan anak mereka ke sekolah vernakular seperti mendenda 
ibubapa yang mempunyai anak yang tidak bersekolah. Usaha ini tetap gagal menghakis prasangka 
orang Melayu terhadap sekolah yang dibuka oleh British sehinggalah kerajaan kolonial menukarkan 
sekolah al-Quran sebagai Sekolah Melayu. Stratergi ini akhirnya berjaya meminggirkan pelajaran 
agama daripada sistem pendidikan aliran perdana.  
 
Walaupun begitu, perkembangan kedua-dua sistem saling mempengaruhi satu sama lain. 
Pendidikan formal yang diamalkan oleh sekolah vernakular dengan kurikulum yang lebih meluas dan 
praktikal telah menarik perhatian tokoh-tokoh pendidik agama untuk mengemaskan sistem 
pendidikan Islam dari Sekolah Pondok kepada Pengajian Madrasah. Sistem madrasah ini 
diperkenalkan di Tanah Melayu oleh Syeikh Tahir Jalaluddin dan Syeikh Muhammad Abduh yang 
mendapat pendidikan tinggi di Timur Tengah. Tokoh-tokoh agama dari Kaum Muda inilah yang 
memberikan kesedaran kepentingan pendidikan kepada masyarakat Melayu serta menggalakkan 
anak-anak Melayu pada ketika itu untuk bersekolah – tidak kira di Madrasah mahupun Sekolah 
Vernakular.  
 
5.0 PENDIDIKAN DUA KELAS 
 
Pada zaman pemerintahan British, terdapat dua aliran persekolahan yang disediakan oleh 
kerajaan kolonial untuk orang Melayu iaitu Sekolah Melayu dan Sekolah Inggeris. Sekolah-sekolah  
aliran Inggeris ini mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Hal ini memberi cabaran dan 
halangan terhadap bangsa Melayu ketika itu kerana majoriti masyarakat Melayu tidak mahir untuk 
menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Ditambah dengan dasar yang dibuat oleh pihak British 
untuk menyekat kemasukan pelajar-pelajar Melayu untuk belajar di sekolah Inggeris kerana mereka 
bimbang jika orang-orang Melayu belajar dengan pandai, ia akan membuat kedudukan Inggeris 
tergugat (Sufean Hussin, 2002). Hanya pelajar-pelajar Melayu yang terdiri dari kelas atasan sahaja 
yang diberi peluang untuk belajar di sekolah Inggeris.  
 
Pendidikan Vernakular Melayu pula adalah rendah mutunya. Tumpuan diberi hanya kepada 
asas seperti membaca, menulis, dan mempelajari asas kira-kira. Antara tahun 1914-1940, tidak 
terdapat sekolah menengah aliran Melayu di Tanah Melayu. Perkembangan sekolah hanya terhad 
kepada sekolah rendah sahaja. Unsur perbezaan kelas elit dan rakyat biasa dalam pendidikan 
vernakular Melayu sangat jelas. Bagi rakyat biasa, tujuan pendidikan Melayu adalah hanya 
menjadikan mereka petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka.  
 
Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin(2011) telah menghuraikan kekurangan sekolah Melayu 
segi prasarana, dimana sekolah-sekolah Melayu adalah begitu daif dan buruk; guru-gurunya juga 
tidak terlatih; gaji guru yang rendah dan terpaksa mengajar empat darjah dalam suatu masa dalam 
sebuah sekolah yang hanya mempunyai sebuah bilik darjah. Lulusan sekolah Melayu juga sukar 
untuk mencapai mobiliti sosial yang lebih tinggi. Maktab perguruan yang bertujuan melatih guru-
guru bagi Sekolah Rendah Melayu merupakan satu-satunya sambungan lepas pendidikan sekolah 





Dengan pendidikan yang terhad itu, tidak hairanlah pendidikan peringkat menengah dalam 
bahasa Melayu tidak dirancangkan langsung sepanjang pemerintahan British. Maktab Perguruan 
yang bertujuan melatih guru-guru bagi sekolah rendah Melayu, merupakan satu-satunya sambungan 
pendidikan lepas sekolah rendah bagi kanak-kanak Melayu. (Cheah Boon Kheng, Abu Talib Ahmad, 
1990). Ini jelas menggambarkan bahawa dasar pendidikan British di Tanah Melayu bersifat 'dualistik' 
dan juga sebagai 'dua lapis' kerana mengkhaskan pendidikan Inggeris bagi golongan elit manakala 
pendidikan vernakular dianggap sesuai bagi orang kebanyakan. 
 
Bagi masyarakat Melayu biasa, peluang untuk belajar di Sekolah Inggeris hanya dibuka 
selepas tahun 1930. Mereka yang lulus darjah empat di Sekolah Melayu akan dibenarkan masuk ke 
Sekolah Inggeris melalui kelas peralihan ‘Special Malay Class’. Walaupun begitu, peluang ini 
dihadkan dengan lokasi Sekolah Inggeris yang jauh di bandar-bandar. Kerajaan British juga 
menetapkan polisi memaksa anak-anak Melayu terus berada di sekolah Melayu dengan 
menguatkuasakan syarat kehadiran di sekolah yang dalam lingkungan dua batu dari tempat tinggal 
atau kampung masing-masing (Khadijah binti Zon, 1988). 
 
Perbezaan pendidikan mengikut kelas juga wujud apabila terdapat sekolah yang dibina khas 
bagi golongan bangsawan sahaja. Bagi golongan bangsawan Melayu, pihak British pada mulanya 
menyediakan Sekolah Raja yang dibina di Kuala Lumpur pada tahun 1890, tetapi ianya ditutup dalam 
tahun 1894. Bagi menggantikan Sekolah Raja, pada tahun 1905, Kolej Melayu Kuala Kangsar (Malay 
college Kuala Kangsar) ditubuhkan khas bagi anak-anak golongan bangsawan Melayu yang menjadi 
alat pentadbiran British. Ianya berasaskan sistem pendidikan terbaik di Britain. Pada tahun 1910, 
mereka yang telah lulus darjah tujuh di kolej tersebut diserapkan ke dalam perkhidmatan 
pentadbiran Melayu. Pada tahun 1930, golongan ini dilantik untuk menjawat jawatan rendah dalam 
Perkhidmatan Awam Tanah Melayu (MCS). Lulusan kolej ini diharap menjadi penyokong setia British.  
 
6.0 PEMINGGIRAN BUDAYA PRIBUMI 
 
Dalam masyarakat Melayu, agama Islam merupakan sesuatu yang integral dalam kehidupan 
dan menjadi sebahagian daripada adat serta budaya Melayu. Dalam sistem pendidikan British, 
pendidikan agama dianggap sebagai pelajaran kelas kedua dan tidak dititik beratkan. Malah di 
Sekolah Vernakular Inggeris, murid-murid diajar menghormati agama Kristian dan menggunakan 
kitab Injil sebagai buku teks.  
 
Selain daripada agama, bahasa Melayu juga turut diketepikan dalam pendidikan. Sebelum 
penjajahan British, Bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa 
perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam.Bahasa 
Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di semua pusat pemerintahan dan menjadi bahasa 
pengantar di institusi pendidikan yang ada pada ketika itu seperti pusat pengajian Islam dan kelas 
agama. 
 
Kedatangan British menyebabkan kedudukan bahasa Melayu pada masa itu semakin 
merosot dan hanya menjadi bahasa pengantar untuk peringkat persekolahan yang paling rendah. 
Kewibawaan bahasa Melayu pada waktu ini telah hilang dan tenggelam dalam tangan penjajah. 
Bahasa Melayu hilang maruah dan hala tuju. Bagi murid-murid yang ingin mendapat pendidikan yang 





Bahasa Melayu telah menjadi bahasa ‘kelas kedua’ dalam kalangan masyarakatnya sendiri 
terutamanya bagi golongan bangsawan. Selepas Perang Dunia Kedua, British telah mengangkat 
Bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di Tanah Melayu. Menurut Nik Safiah Karim (1981), dasar 
turut digubal agar bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar dalam sistem persekolahan. Malah, 
kelulusan bahasa Inggeris juga diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat atau untuk menjadi 
pegawai.  
 
7.0 TULISAN RUMI 
 
Ada dua jenis tulisan bagi bahasa Melayu, iaitu (i) Tulisan Jawi, dan (ii) TulisanRumi. Tulisan 
Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta, dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. Tulisan Jawi 
telah lama wujud dalam tamadun Melayu disekitar gugusan kepulauan Nusantara iaitu sekitar abad 
ke 10 Masihi atau 3 Hijrah. Tulisan ini sampai bersama perkembangan Islam di Tanah Melayu. Sultan 
dan pembesar-pembesar Melayu menjalankan urusan rasmi pentadbiran menggunakan tulisan Jawi. 
Malah tulisan jawi juga telah membawa bahasa Melayu kepada taraf persuratan dan kesusasteraan 
yang tinggi sejak dari zaman Melaka lagi. 
 
Tulisan rumi pula datang ke kepulauan Melayu bersama-sama dengan kedatangan orang 
Eropah. Tulisan rumi bahasa Melayu telah dibawa ke kepulauan Melayu pada tahun 1521 oleh 
Antonio Pigafetta, seorang ahli yang turut serta dalam pelayaran Megallen (Hashim Musa,1996). 
Aturan ejaan bagi Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu mutakhir pula ialah 
SistemEjaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi 
bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia, iaitu sistem yang berasaskanaturan ejaan yang 
dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun1967. 
 
Pada peringkat awal, Sekolah Melayu menggunakan tulisan Jawi dalam menyampaikan 
pelajaran. Namun, keadaan itu berubah apabila pihak British menggalakkan penggunaan tulisan 
Rumi menggantikan tulisan Jawi. Tindakan ini bertujuan untuk memudahkan pengguna bahasa asing 
untuk memahami Bahasa Melayu. Pada tahun 1902 dalam usaha untuk ‘merumikan’ Bahasa Melayu, 
perancangan awal terhadap sistem ejaan rumi telah dilakukan oleh kerajaan kolonial pada ketika itu. 
Usaha ini bermula dengan penubuhan sebuah jawatankuasa ejaan yang telah diketuai oleh R.J 
Wilkinson. Hal ini telah menghasilkan sistem ejaan Wilkinson yang telah diterbitkan pada tahun 
1904. Ejaan Wilkinson ini telah digunakan di semua sekolah Tanah Melayu serta turut diaplikasikan 
dalam kamus bahasa Melayu iaitu Kamus Jawi-Melayu-Inggeris (1903).  
 
Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan 
bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu. Ejaan rumi dimantapkan lagi dengan 
“Sistem Ejaan Rumi Za’ba” melalui penulisan buku-buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang 
Mengarang, Maktab Perguruan Sultan Idris. Akhirnya secara perlahan-lahan tulisan Jawi telah 
dipinggirkan dalam pendidikan hinggalah tulisan rumi diiktiraf sebagai tulisan rasmi bagi Bahasa 
Melayu.  
 





Pendidikan di zaman kolonial berperanan sebagai penyebar nilai-nilai asing. Sekolah-sekolah 
yang dibina oleh penjajah ini terpisah dari budaya pribumi sama ada dari segi bahasa ataupun nilai-
nilai kemasyarakatan. Kanak-kanak di sekolah diajar menggunakan kurikulum yang serupa dengan 
England. Sukatan pelajaran juga lansung tidak mempunyai kaitan dengan Tanah Melayu. Jika ada 
pun, hanya sedikit sahaja tentang sejarah Tanah Melayu iaitu pertembungan barat dengan negara-
negara Asia (Ibrahim Saad, 1990).  
 
Contoh paling jelas adalah Kolej Melayu Kuala Kangsar atau nama lainnya ‘Malay Eton’ yang 
mengimport sistem persekolahan yang sama dengan sekolah ‘Grammar’ di England. Sekolah-sekolah 
yang didirikan oleh British juga terpisah dari budaya pribumi sama ada dari segi bahasa atau nilai-
nilai kemasyarakatan. Kanak-kanak di sekolah diajar dengan menggunakan kurikulum yang serupa 
dengan yang di England. Sukatan pelajaran tidak bcrkaitan dengan Tanah Melayu. Jika ada pun, 
hanya sedikit sahaja tentang sejarah tanah Melayu iaitu tentang pertembungan barat dengan 
negara-negara ini. (Ibrahim Saad, 1990). 
 
British telah menubuhan Kolej Melayu Kuala Kangsar bagi mendidik anak-anak Melayu Islam 
terutamanya anak-anak raja dan pembesar supaya mewarisi tradisi kepimpinan bercirikan barat. 
Anak-anak golongan elit Melayu ini juga diterapkan dengan nilai-nilai dan gaya hidup barat. Mereka 
bertutur dalam Bahasa Inggeris sesama mereka, belajar menggunakan kurikulum yang diimport dari 
England dan apabila mendapat keputusan cemerlang, mereka akan menjadi pegawai kerajaan British 
yang mengamalkan gaya hidup dan memimpin cara barat. 
 
Mengembangkan agama Kristian juga merupakan salah satu peranan pendidikan di zaman 
kolonial. Sekolah-sekolah Inggeris pada zaman itu didirikan oleh para mubaligh Kristian. Setiap 
pelajar yang menghadiri sekolah akan diwajibkan sembahyang di gereja pada setiap pagi. Mereka 
juga diterapkan dengan nilai-nilai Kristian melalui nyanyian, sambutan hari-hari istimewa dalam 
agama tersebut dan pengajaran menggunakan kitab injil sebagai buku teks. Disebabkan sekolah ini 
mempropagandakan agama Kristian, sudah tentu ianya diragui oleh orang Melayu yang beragama 
Islam kerana seorang bapa tidak mahu melihat anak-anaknya dipengaruhi oleh agarna Kristian. Ini 
menjadi punca mengapa orang Melayu tidak menghadiri sekolah itu (Ibrahim Saad, 1977). 
 
Satu lagi penerapan nilai asing adalah perspektif ‘superiority’ bangsa Eropah. Berdasarkan 
buku “The Myth of the Lazy Native” oleh Syed Hussein al-Attas, orang Melayu telah ditanamkan 
dengan fahaman bahawa mereka adalah bangsa yang rendah martabatnya berbanding bangsa ‘kulit 
putih’. Propaganda halus ini selari dengan fahaman British; ‘the white man burden’ untuk 
mentamadunkan bangsa selain daripada mereka untuk hidup lebih moden. Nilai ini begitu sebati 
dalam masyarakat Melayu hinggakan apa sahaja perkara termasuk pendidikan berlandaskan budaya 




9.0 EMANSIPASI WANITA MELAYU 
 
Sebelum kedatangan British, kanak-kanak perempuan Melayu hanya menerima pendidikan 




kerja-kerja rumah dan kemahiran tangan disamping menurunkan kemahiran tradisi. Sebagai 
tambahan, mereka juga diajar mengaji al-Quran disamping mempelajari bahasa Melayu serba 
sedikit. Frank Swettenham merupakan antara pentadbir British yang pemah mengulas tentang sikap 
kaum Melayu terhadap pendidikan anak perempuan. Menurut Swettenham (1899), oleh kerana 
orang Melayu amat terikat kepada adat, dan berikutan dengan itu sangat mengongkong kehidupan 
anak-anak perempuan mereka, maka pendidikan yang perlu diberikan atau yang diperlukan oleh 
kanak-kanak perempuan Melayu hanyalah sedikit.  
 
Manderson (1978) mencatatkan sikap prejudis orang Melayu bahawa sekolah menjadi 
tempat penyebaran agama kristian, percampuran bebas lelaki dengan perempuan, ibu bapa takut 
kehilangan bantuan tenaga anak perempuan di rumah. Soal ketepatan masa untuk ke sekolah yang 
amat asing kepada ibubapa Melayu di samping anak perempuan sendiri di katakan tidak berminat 
untuk ke sekolah adalah merupakan antara faktor mengapa orang Melayu tidak berminat dengan 
pendidikan sekular (Mahani Musa, 2007).  
 
Namun begitu, matlamat utama pendidikan yang dirancang pihak British untuk kaum wanita 
di negeri-negeri Melayu hanyalah setakat untuk menjadikan mereka suri rumah yang baik bagi lelaki 
Melayu yang baik. Stevenson, 1975 (dipetik dari Mahani Musa, 2007),  dalam kajiannya 
menghujahkan bahawa pihak British, sejak dari awal penaklukannya di Tanah Melayu sehinggalah 
awal abad ke-20, sebenamya tidak berminat untuk memajukan pendidikan untuk anak -anak 
perempuan kerana aspek ini dianggap tidak mendatangkan apa-apa faedah dari segi ekonomi.  
 
Masalah pergaulan bebas murid lelaki dan perempuan menyebabkan Sekolah-sekolah 
Mubaligh (Mission schools) dibuka. Untuk murid-murid perempuan terdapat misalnya sekolah 
Convent yang ditaja oleh pihak Roman Katolik, manakala pihak Methodist mendirikan sekolah 
Methodist Girls'-nya. Namun begitu, sekolah-sekolah ini memberikan tafar pendidikan yang jauh 
lebih rendah berbanding sekolah-sekolah elit bagi murid lelaki seperti Victoria Institute dan St John 
High School. Pembinaan sekolah kanak-kanak perempuan juga sangatlah perlahan jika dibandingkan 
dengan sekolah lelaki. Di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu menjelang tahun 1902, misalnya, hanya 
terdapat 12 buah sekolah perempuan: sepuluh di Perak dan dua buah di Selangor dengan jumlah 
murid berdaftar untuk keseluruhan sekolah tersebut hanyalah 234 orang. 
 
Perbincangan tentang peranan wanita dan pemodenan sebenamya merupakan fenomena 
global yang memuncak pada 1930-an. Hal ini bukanlah perkara baru malah bagi golongan Kaum 
Muda yang terpengaruh dengan gerakan Turki Muda pada awal abad ke-2012, idea pembaharuan 
termasuk membentuk 'wanita baru' (new women) yang berkembang di Eropah pada abad ke-19 dan 
kemudiannya merebak ke Turki turut diserapkan dalam perjuangan mereka. Meskipun sekolah 
perempuan telah dibuka di beberapa buah negeri atas usaha golongan kerabat diraja dan elit serta 
orang perseorangan sejak penghujung abad ke-19, namun kesedaran masyarakat Melayu tentang 
kepentingan pendidikan untuk anak-anak perempuan sebenarnya banyak didokong oleh akhbar dan 
majalah Melayu pada awal abad ke-20, khususnya yang digerakkan oleh Kaum Muda.  
 
Seiring dengan seruan Kaum Muda, guru-guru wanita Melayu telah turut sama menyeru 
kepada pembebasan wanita daripada kongkongan adat. Harper (1999) melihat kemunculan majalah-
majalah Melayu sebagai menyuntik semangat baru dalam perjuangan pembebasan wanita Melayu di 
negara ini. Antara tokoh utama emansipasi wanita melayu ini adalah Ibu Zain yang menjadi 




digerakkan sepenuhnya oleh guru-guru perempuan Melayu Johor telah memperkatakan emansipasi 
dalam konteks yang lebih luas dan lantang. Bermula dari usaha-usaha inilah, anak-anak gadis Melayu 
mula bersekolah dan menerima pendidikan yang formal serta dapat menggunakan pendidikan untuk 




Pemerintahan kolonial British banyak meninggalkan impak yang besar di Tanah Melayu. 
Hingga kini, impak tersebut masih lagi boleh dilihat. Kecenderungan orang Melayu sendiri yang 
meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua dan ketidakpercayaan bahawa bahasa 
tersebut mampu menjadi bahasa ilmu. Penggunaan tulisan rumi yang standard bagi Bahasa Melayu 
pada tahun 1902 terus dikekalkan selepas merdeka. Tulisan rumi ini juga menjadi medium 
penghantar pendidikan orang Melayu dan dijadikan sebagai tulisan rasmi untuk Bahasa Melayu. 
 
Pendidikan mengikut kelas mungkin kurang jelas dilihat pada ketika ini, namun kesannya 
masih tetap ada apabila golongan elit Melayu lebih senang menghantar anak mereka belajar di luar 
negara atau pun belajar di sekolah-sekolah antarabangsa. Nilai-nilai asing juga telah terpahat dalam 
kalangan masyarakat Melayu. Jati diri, adab sopan dan semangat kerja gotong-royong masyarakat 
Melayu sudah semakin dilupakan. Pendidikan kaum wanita Melayu juga telah mengalami perubahan 
yang besar hinggakan kini lebih ramai wanita yang terlibat dalam bidang pendidikan berbanding 
lelaki. 
 
Emansipasi kaum wanita Melayu dalam pendidikan terus bergerak ke hadapan. Wanita-
wanita Melayu terus diberi peluang untuk belajar dan peluang mobiliti sosial juga terbuka kepada 
mereka tanpa melalui jalan perkahwinan. Walaupun sebelum ini wanita Melayu sudah menunjukkan 
kemampuan diri dalam bidang keusahawanan tetapi ini hanya melibatkan wanita dari golongan elit 
sahaja. Selepas merdeka, wanita-wanita Melayu mula berpeluang melanjutkan pelajaran sehingga 
peringkat yang tinggi serta bergerak aktif dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, politik dan 
lain-lain.  
 
Namun begitu, impak terbesar pendidikan zaman kolonial kepada orang Melayu adalah 
pendidikan sekular. Walaupun selepas merdeka, pendidikan agama kekal diasingkan daripada arus 
perdana pendidikan. Ini dikukuhkan lagi apabila pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik ketika itu 
hampir semuanya adalah lulusan Inggeris yang telah didoktrinkan dengan pendidikan barat. Maka 
dasar-dasar baru yang ditubuhkan juga bersifat sekular. Sekolah-sekolah agama terus dipinggirkan 
dan pelajar lepasan sekolah ini juga mempunyai peluang yang sempit untuk meningkatkan taraf 
hidup mereka selain dalam bidang mereka sahaja. Dengan kata lain, pendidikan kolonial telah 
berjaya menjarakkan masyarakat Melayu dengan pegangan agama Islam yang menjadi identiti 
mereka dari dahulu lagi. 
 
Pendidikan zaman kolonial telah memetakan arah pendidikan yang songsang dalam 
membina sebuah negara yang moden dan bersepadu. Matlamat utama dalam pendidikan selepas 
merdeka adalah merevolusikan sistem pendidikan sedia ada. Maka sebaik sahaja mendapat mandat 
untuk memerintah, kerajaan perikatan telah memulakan usaha ke arah mencapai matlamat 




melengkapkan anak-anak muda Melayu dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran supaya proses 
modenisasi negara dapat berjalan dengan lancar.  
 
Selepas merdeka, kerajaan terpaksa menyokong sistem sekolah yang mempunyai fungsi 
berbeza-beza. Dalam suatu masa, sekolah adalah alat integrasi kaum dan modenisasi. Pada masa 
yang sama juga, sekolah juga dilihat sebagai jalan yang paling sesuai untuk memenuhi komitmen 
kerajaan dalam membaiki kedudukan kaum Melayu dan memberi peluang kepada generasi Melayu 
seterusnya untuk menikmati hak keistimewaan Melayu seperti yang telah dijamin oleh 
perlembagaan. Maka disini, usaha yang dijalankan perlu diseimbangkan antara kedua-dua faktor 
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